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V 	praktické 	 části 	 se 	 autorka 	 věnuje 	 charakteristice 	 konkrétní 	 skupiny 	 žáků, 	 s 	 níž 	 byl	
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drama	selected	group	of 	pupils 	 in 	primary	education. 	The	theoretical 	part 	 focuses	on	the	






their 	 thematic 	 focus 	 and 	 the 	 anticipated 	 benefits 	 of 	 cross‐cutting 	 theme.
They 	also 	described 	 the 	objectives 	of 	 each 	of 	 the 	 activities 	 to 	 the 	Framework 	Education	
Programme	for	Basic	Education.	Finally	in	this	section	contains	a	description	of	the	conduct	
and 	 implementation 	of 	 the 	 activities 	 themselves, 	 and 	 evaluation 	of 	 these 	 lessons, 	 due 	 to	
specified	targets.
Key 	words:	 personal 	 developement, 	 art 	 education, 	 drama 	education, 	 The 	Framework	
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Výtvarná 	výchova 	 jako 	každý 	předmět 	 vyučovaný 	na 	 základní 	 škole 	má 	 své 	příznivce,
a	také	odpůrce.	Já	jsem	výtvarnou	výchovu	a	pracovní	činnosti	měla	velmi	v	oblibě,	a	to	mi	


















přirozená 	autorita 	a 	 zároveň 	mají 	velkou	chuť 	 si 	hrát. 	Při 	pozorování 	 skupiny 	žáků	a 	na	






zamýšlí 	nad	svými	vlastnostmi	a	ve	třetí 	poznávají 	své	tělo. 	Výsledkem	všech	lekcí 	 je 	tedy	
individuální	dílo	každého	žáka,	obsahující	postavu	se	svým	originálním	jménem,	vlastnostmi	
a	zájmy.	Na	závěr	a	shrnutí	lekcí	je	výstup	a	prezentace	svého	díla	spolužákům.
Předložená 	 práce 	 je 	 určena 	 veřejnosti, 	 zvláště 	 studentům 	 pedagogických 	 fakult,	
pedagogickým 	 pracovníkům, 	 a 	 také 	 těm, 	 kteří 	 se 	 zajímají 	 o 	 osobnostní 	 rozvíjení 	 žáků	
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prostřednictvím	výtvarné	výchovy. 	Slouží 	rovněž	jako	námět	či 	 inspirace	pro	tvorbu	svých	
vlastních	vzdělávacích	programů.	Je	rozdělena	na	dvě	části	a	to	teoretickou	a	praktickou.




Druhá 	 kapitola 	 obsahuje 	 průřezová 	 témata 	 v 	 Rámcově 	 vzdělávacím 	 programu, 	 také	
v	osobnostní	a	sociální	výchově	a	tématické	okruhy	průřezového	tématu.	Ve	třetí	kapitole	je	
popsán 	předmět 	 výtvarná 	 výchova 	 v 	 základním	vzdělávání, 	 cíle 	 výtvarné 	 výchovy 	 v 	RVP,	
vybrané 	výtvarné 	 techniky 	a 	metody, 	které 	byly 	použity 	v 	praktické 	části. 	Čtvrtá 	kapitola	
seznamuje 	 s 	 dramatickou 	 výchovou, 	 jejími 	 cíli, 	 s 	 technikami 	 a 	 metody 	 této 	 výchovy.
A 	 v 	 poslední 	 kapitole 	 teoretické 	 části 	 jsou 	 popsány 	možnosti 	 využití 	mezipředmětových	
vztahů	v	osobnostním	rozvoji.



















































Jemná	motorika	 je 	přesnější 	v 	porovnání 	s 	dítětem	v	první 	 třídě, 	není 	ale 	zdaleka	 tak	
přesná,	neboť	se	dotváří	koordinace	mezi	zrakem	a	pohybem	prstů.	Proto	je	písmo	například	












tím, 	že 	střídá	různé	metody. 	To	 také 	slibuje, 	že 	se 	děti 	snadněji 	psychicky	neunaví. 	Délka	
většího	soustředění	je	kratší	než	nezáměrná	soustředěnost.
Jestliže 	 dítě 	 získalo 	 dostatek 	 zkušeností, 	 jsou 	představy	 živé 	 a 	 více 	 konkrétnější. 	 Vše	
potřebuje 	 vidět 	názorně 	 a 	pokud 	 tomu 	 tak 	 je, 	 kvalita 	představ 	 se 	 zvyšuje. 	 Čím 	větší 	má	
zásobník	představ,	tím	je	lepší	rozvoj	myšlení.
Konkrétně	je 	paměť	mechanická	a	dítě	si	snadno	zapamatovává	danou	látku,	zlepšuje	se	
rovněž	logická	paměť. 	Zdokonaluje	se	i 	zraková	paměť,	 jakmile	si 	dítě	osvojí 	čtení	a	psaní.	
Paměť, 	 jak	 již 	bylo	zmíněno	v	úvodu	kapitoly	 je 	realističtějí, 	není 	tak	ovlivňována	přáními
a	city	předškolního	dítěte	(srov.	Říčan	2006,	Pávková	2007).
Předškolní	dítě	má	větší 	fantazii	 než	dítě	školního	věku,	neboť	má	více	zkušeností	a	ty	













city, 	pokud	dítě 	vyrůstá 	v 	příjemném	prostředí 	 rodiny. 	Z 	negativních 	citů 	převládá 	strach	
(např. 	ze	špatné	známky, 	zesměšnění 	před	spolužáky	ve	škole, 	atd). 	„Děti 	v 	tomto 	věku 	 již 	













































Vedle 	rodinné	 identity 	nabývá	na	významu 	identita 	daná 	příslušností 	k 	vrstevnické	
skupině. 	Žák	ví,	do	jaké	třídy	chodí	a	kdo	jsou	jeho	spolužáci,	tedy	velkou	roli	hraje	školní	
třída.	(Vágnerová	2000).
V 	 tomto 	věku 	dítě 	 chápe, 	 že 	 jeho 	 identita 	bude 	stejná 	 i 	 za 	pár 	 let	 a 	 také 	 rozumí 	 své	
jedinečnosti,	ale	jeho	zkušenosti	a	kompetence	se	změní.	Děti	dokáží	sebe	popisovat	trvalejší	








































citovou 	 oporou, 	 ale 	 potřeba 	 fyzického 	 kontaktu 	 již 	 není 	 tak 	 častá. 	 Důležitou 	 roli 	 hraje	
komunikace 	matky 	 s 	dítětem. 	Měla 	by 	ho 	naučit 	 vyznat 	 se 	ve 	 svých 	pocitech, 	dokázat 	 je	
pojmenovat	a	nebát	se	o	svých	vnitřních	záležitostech	mluvit	(Říčan,	2006).
Otec 	 zde 	má 	 vážnější 	 roli, 	 obecně 	 platí, 	 že 	muži 	mají 	 větší 	 autoritu, 	 a 	 jsou 	 k 	 dětem	




nuceni 	 trestat. 	Celkově 	 je 	vztah 	k 	rodičům	snadnější, 	otevřený 	a 	klidnější, 	než 	 tomu	bylo
v	předchozím	předškolním	věku	a	také	v	nadcházející	pubescenci.	(Říčan	2006)
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Sourozenecké 	 vztahy 	 nebývají 	 vždy 	 šťastné, 	 bývá 	 v 	 nich 	 někdy 	 žárlivost, 	 lstivost	
a	nevraživost.	Špatný	vztah	mezi	sourozenci	dokáže	dítěti	velmi	zkomplikovat	dětství.	Pokud	
jsou 	 ale 	 vztahy 	 dobré, 	 vzniká 	podle 	Říčana 	přirozená 	koalice, 	jež 	 je 	 druhým 	závažím 	na	
mocenských	a	psychologických	vahách	rodičů.	Sourozenci	jsou	partneři	na	cestě	životem,	mají	
společné 	 dědičné 	 znaky, 	 vlastnosti 	 a 	 fyzický 	 vzhled. 	 Oba 	 spojují 	 stejné 	 události, 	 zážitky,	








V	tomto	období 	se 	dítě 	na 	školu	adaptovalo, 	pochopilo 	a 	osvojilo 	si 	pravidla 	a 	normy	











vzniká	potřeba	se	přesvědčovat, 	že 	 je 	učitel 	hoden	úcty	a	poslušnosti. 	Velice	výstižně	toto	
umocňuje	Říčan	ve	své	publikaci.	„Učitel 	má	být	pro 	dítě	příkladem	zaujetí 	pro 	vědění	a	pro 	
dovednosti, 	 jež 	mu 	předává, 	příkladem 	osobní 	pravdivosti, 	poctivé 	práce, 	 spravedlivé 	vlády, 	
ochoty 	 pomáhat.“	 (Říčan, 	 2006, 	 str. 	 155). 	 Tento 	 fakt 	 by 	 měl 	 být 	 základním 	 pilířem
v	pedagogickém	přístupu	nejen	ve	výuce,	ale	také	ve	vztahu	žák	–	učitel.	Učivo	by	mělo	mít	





i 	úspěch	a 	postavení 	v 	dětském	kolektivu	ovlivňuje 	čím	dál 	 tím	více 	 jeho 	sebehodnocení.	
Stabilní	prostředí	rodiny	umožňuje	koncentraci	na	kamarádské	vztahy	s	vrstevníky,	které	se	
stávají 	důležitějšími, 	protože	v	budoucnu	rodinu	nahradí. 	Slouží 	 také	 jako	předpoklad	pro	
nadcházející	období	v	adolescenci,	kde	se	vztahy	stávají	hlubšími	a	intimnějšími.	Dítě	se	dříve	
identifikovalo	se	silnějšími	a	zkušenějšími	dospělými,	nyní	se	identifikuje	s	vrstevníky,	kteří	









mezi 	 vrstevníky 	 jsou 	 stejné, 	 všichni 	 jsou 	 vybaveni 	 stejnými 	 předpoklady, 	 a 	 tak 	 je 	 učení	
jednodušší.	Obecně	také	platí,	že	to,	o	co	se	druhý	zajímá	se	zdá	důležitější,	než	to,	co	po	dítěti	











rovnocennost 	 a 	 sami 	 se 	 motivují.	 Většinou 	 jde 	 o 	 aktivity, 	 které 	 probíhají 	 mimo 	 školní	
prostředí.	V	tomto	věku	jsou	děti	velmi	soutěživé,	chtějí	čímkoli	vynikat,	dokonce	i	pro	dospělé	













společnosti, 	 proto 	 je 	 tento 	 věk 	 specifický 	 vytvářením 	 skupinek 	 stejného 	pohlaví. 	 Chlapec
a 	 dívka 	 si 	 uvědomují 	 odlišnost 	 obou 	 pohlaví, 	 neboť 	 se 	 s 	 rodičem 	 již 	 v 	 mladším 	 věku	






se	vyžaduje	stejné	chování	a	pokud	někdo	vyčnívá	 či 	není	tak	inteligenčně	na	úrovni, 	není	
přijímáno.	Zde	se	také	poprvé	vyskytuje	šikana.	Pro	děti	 je	velmi	důležité	členství	v	partě,	





životů 	 a 	 sebe 	 samých. 	 „Témata 	 jsou 	 oblastmi 	 lidských 	 dovedností, 	 vlastností, 	 postojů, 	
modelového 	 chování 	 atd“ 	(VÚP, 	 2007, 	 str. 	 90). 	 Týkají 	 se 	 okruhů 	 aktuálních 	 problémů
v	současném	světě	a	stávají	se	nedílnou	součástí	základního	vzdělávání.	
Tématické 	 okruhy 	 průřezových 	 témat 	 jdou 	 napříč 	 vzdělávacími 	 oblastmi 	 a 	 umožňují	







okruhy 	 jednotlivých 	průřezových 	témat. 	Mohou	být 	začleněna 	přímo	ve 	vyučovací 	hodině	
nebo 	 jako 	 součást 	 kursu, 	 semináře 	 a 	 jiných 	 vzdělávacích 	 akcí. 	 Podmínkou 	 účinnosti	



















































„Jak 	 se 	 promítá 	mé 	 já 	 v 	mém 	 chování“ 	 ‐ 	 žák 	 si 	 uvědomí, 	 jaké 	 vlastnosti 	 negativně
i 	pozitivně	ovlivňují 	komunikaci 	s 	ostatními	 lidmi	a	 jak	se	projevuje	vnitřní 	 já 	na	vnějším	
projevu.	
„Můj 	vztah	ke	mně	samé/mu“	‐ 	žák	si 	pěstuje	pozitivní 	pohled	na	svou	osobu, 	buduje	
sebedůvěru,	díky	svým	vlastnostem,	činům	a	dovednostem.	
„Moje	učení“	‐ 	velmi	souvisí 	s 	„rozvojem	schopností 	poznávání“, 	žák	se	poznává, 	 jakým	
způsobem	se	učí	novým	dovednostem,	ale	také	jaká	profese	ho	v	budoucnu	naplní.	
„Moje	vztahy	k	druhým	lidem“	‐ 	učí 	se, 	 jak	konkrétně	„já“	mohu	zlepšovat	vztahy	mezi	
lidmi	životě	žáka.
„Zdravé	a	vyrovnané	sebepojetí“	‐	poznávání	sebe	sama	může	být	z	různých	pohledů,	ať	už	























pozitivně 	naladěný, 	má 	pozitivní 	náhled 	na 	 svět, 	 je 	 se 	 sebou 	vyrovnaný, 	 umí 	 si 	 odpustit,	
nevyvolává	konflikty,	snadno	si	vybuduje	obranu	proti	hrozícímu	stresu	či	zátěži.











„Kreativita“ 	nebo‐li 	 tvořivost 	 je 	v 	životě 	člověka 	velmi 	důležitá, 	neboť 	nám	umožňuje	
pohled	na	věc	či	problém	z	různých	úhlů	pohledů,	a	také	na	jejich	řešení.	Pokud	se	zmíníme



















společných 	 rysů 	 (jde 	 o 	 téma 	napříč 	 kulturní 	 odlišností 	 v 	 obecném 	hledisku). 	 „Chyby 	při	
poznávání	lidí“	‐	zabývá	se,	jak	moc	naše	hodnoty	ovlivňují	vytváření	obrazu	o	druhých	lidech,	
také 	do 	 jaké 	míry 	ovlivňuje 	prostředí 	 ve 	vnímání 	 toho 	druhého, 	 v 	němž 	 se 	pohybujeme,
v	neposlední	řadě,	jak	na	nás	působí	a	jak	ovlivňuje	pohled	na	druhého,	pokud	od	něj	něco	
očekáváme. 	Může 	 se 	 probírat 	 téma, 	 co 	 hledat 	 u 	 partnera 	 pro 	 život, 	 pro 	 cestování, 	 atd.
Valenta	(2006).
Téma 	„Mezilidské 	vztahy“, 	 obsahuje 	 tato 	dílčí 	 témata: 	 „Péče 	o 	dobré 	vztahy“ 	 ‐ 	dobré	
vztahy 	mezi 	 lidmi 	 vedou 	 ke 	 spokojenosti, 	 vztah 	může 	mít 	 různou 	 podobu, 	 ale 	 zahrnuje	







„Lidská	práva	 jako	regulativ	vztahů“	‐ 	žáci 	se	učí 	respektovat	nároky, 	které	 jsou	spjaté
s 	životem	na 	 tomto 	světě, 	učí 	 se 	 respektovat 	chování 	druhých, 	být 	zodpovědný 	v 	 jednání
o	záležitostech	týkající	se	mezilidských	vztahů,	žáci	se	zabývají	tím,	jak	dodržují	a	prosazují	
své	právo	ve	vztahu.
















učíme 	 se 	 technice 	 řeči, 	 poutavému 	 vystupování 	 a 	 vypravování, 	 aby 	 výklad 	 neunavoval	
posluchače	a	zároveň	zbytečně	nezatěžoval	nedůležitými	informacemi.
„Dialog	(vedení	dialogu,	jeho	pravidla	a	řízení,	typy	dialogů)“	‐	důležitost	zásad	dialogu,	
jeho 	efektivity, 	držení 	 se 	 tématu, 	naslouchání 	názorů 	 jiných, 	úcty 	ke 	 člověku 	 s 	 rozdílným	
názorem,	učení	se	vedení	diskuse,	žáci	se	zabývají	různými	typy	dialogu	s	konkrétní	skupinou.





„Efektivní 	strategie: 	asertivní 	komunikace, 	dovednosti 	komunikační 	obrany	proti 	agresi
a 	 manipulaci, 	 otevřená 	 a 	 pozitivní 	 komunikace“ 	 ‐ 	 žáci 	 se 	 učí 	 jednat 	 asertivně, 	 agrese
v	rozhovoru	znamená	útok	na	protějšek, 	manipulátor	v	dotyčném	vyvolává	negativní	pocit










„Rozvoj 	 individuálních 	 dovedností 	 pro 	 kooperaci 	 (seberegulace) 	 v 	 situaci 	 nesouhlasu,	
odporu	apod.,	dovednost	navazovat	na	druhé	a	rozvíjet	vlastní	linku	jejich	myšlenky,	pozitivní	
myšlení 	apod.)“ 	 ‐ 	 tyto	dovednosti 	 jsou	zaměřeny	na	to 	umění 	přijmout 	a 	respektovat 	 jiný	
názor,	umění	regulovat	své	pocity,	umět	ovládat	své	chování.	Pokud	jsme	v	něčem	neúspěšní,	




„Rozvoj 	 sociálních 	 dovedností 	 pro 	 kooperaci 	 (jasná 	 a 	 respektující 	 komunikace, 	 řešení	
konfliktů,	podřízení	se,	vedení	a	organizování	práce	skupiny)“	‐	zde	se	žáci	zabývají	tím,	jak	
komunikovat 	 jasně 	a 	srozumitelně, 	věcně 	a 	bez 	nadávek, 	 získávají 	dovednosti 	v 	 rozdělení	
pracovních	úkolů	ve	skupině. 	Rozdělení 	rolí 	a 	 tím	využití 	dovedností 	každého	ve	skupině,	
hledání	společného	cíle	a	řešení	vzniklých	potíží	při	jeho	dosažení.
„Rozvoj 	 individuálních 	 a 	 sociálních 	 dovedností 	 pro 	 etické 	 zvládání 	 situací 	 soutěže,	
konkurence“ 	 ‐ 	 jde 	 o 	 poznávání 	 svých 	 reakcí 	 a 	 stavu 	 v 	 soutěžení, 	 co 	 nám 	brání 	 soutěžit
s 	druhou	stranou, 	co	nás 	naopak	motivuje	 v 	soutěžení, 	 jak	se	cítíme	v	průběhu	hry, 	když	
zvítězíme	nebo	vyhrajeme.	Toto	jsou	základy,	na	nichž	můžeme	zjistit,	pro	jaký	druh	soutěžení	
se 	 žák 	 hodí. 	 Užitečnost 	 je 	 trénink 	 seberegulace 	 v 	 soutěžení, 	 nenechat 	 se 	 ovládnout	
soutěživostí 	 v 	 nepřiměřené 	 míře, 	 jako 	 je 	 například 	 vulgární 	 chování, 	 neférové 	 jednání
k	protihráči,	zvládání	postupu	k	vítězství,	hra	fair‐play,	atd.	(Valenta	2006).
V	morálním	rozvoji	uvádí	Valenta	(2006)	tato	témata:
„Řešení 	problémů	a 	rozhodovací 	dovednosti“	 ‐ 	na	toto	téma	lze	nahlédnout	ze	dvou	
hledisek. 	Pokud	se	vyskytne	nějaký	problém, 	můžeme	se	na	něm	mnoho	naučit, 	neboť	se	
učíme	jeho	vyřešení,	ale	také	osobnostní	a	sociální	výchova	nabízí	možnost	žákům	řešit	jejich	







narušit 	osobní 	rovnováhu	(toto	 je 	 též 	prevence	před	 sociálně	patologickými 	 jevy). 	Toto	 je	
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velmi	citlivé	téma	a	můžeme	narazit	u	žáků	na	niterné	problémy;	pedagog	nesmí	zapomenout,	
že 	není 	 terapeutem, 	 ale 	učitelem	a 	nemá	v 	mnohých 	případech 	dostatečné 	znalosti 	nebo	
zkušenosti	pro	řešení	situace.
„Problémy	v	mezilidských	vztazích“ 	‐ 	zde	se	zabýváme 	otázkou, 	proč	vznikají 	problémy	


















smysl). 	 Naše 	 chování 	 postoje 	 dokáží 	 ovlivňovat. 	 V 	 etice 	 se 	 žáci 	 učí 	 chovat 	 se 	 mravně




svých 	hodnot 	 a 	přisuzování 	 jim 	dané 	důležitosti, 	 poznávání 	 vlastního 	postoje 	 a 	 jak 	moje	
hodnoty	dokáží	ovlivňovat	mé	chování,	poznávání	druhých	skrze	postoje,	názory	a	činy.
„Vytváření 	 povědomí 	 o 	 kvalitách 	 typu 	 odpovědnost, 	 spolehlivost, 	 spravedlnost,	
respektování	atd.“	‐	zde	žáci	poznávájí,	co	to	znamená	být	odpovědný,	mít	k	něčemu/někomu	
zodpovědnost, 	 být 	 spolehlivý, 	 spravedlivý, 	 umět 	 respektovat 	 druhé 	 (tyto 	 vlastnosti 	 jsou	
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vztažené 	 k 	 momentálnímu 	 věkovému 	 období 	 žáků 	 a 	 propojené 	 s 	 jejich 	 zkušeností
z	praktického	života);	 žáci	poznávájí,	jaké	mají	nebo	nemají	tyto	vlastnosti;	 záleží	na	učiteli,	
jaké	další	vlastnosti	zvolí	pro	potřeby	žáků.




„Dovednosti 	 rozhodování 	 v 	 eticky 	problematických 	 situacích	 všedního 	dne“ 	 ‐ 	pojmem	
„eticky 	problematická 	situace“ 	se 	myslí 	 jednání, 	kdy	 se 	musíme	rozhodnout, 	 zvolit 	nějaké	
rozhodnutí, 	nebo	se 	nějak 	zachovat, 	 i 	když 	víme, 	že	 naše 	chování	 ovlivní	 nebo	se 	dotkne	
dalších	lidí	a	zvířat).	Zde	se	opět	využívá	zkušenost	žáků,	vytváříme	modelové	situace,	hry	na	





výchovou	obecně, 	 jakým	způsobem	přispívá	k	rozvoji 	člověka	a	popisuji 	vybrané	techniky,	
metody	a	cíle,	které	byly	použity	v	praktické	části	mé	práce.




Střízlivý 	 realista	 se 	 ve 	 výtvarných 	 dovednostech 	 neustále 	 zdokonaluje 	 a 	 snaží 	 se
o	zachycení	reality,	stínů,	pohybu,	a	také	perspektivy.	Roeselová	(2003)	se	ve	své	publikaci	
velmi 	podrobně 	věnuje 	 tzv. 	 krizi 	 výtvarného 	projevu, 	kdy 	 se 	u 	10. 	 letého 	dítěte 	objevuje	
značný 	 úbytek 	 zájmu 	 o 	 výtvarné 	 vyjádření. 	 Zapříčiněný 	 „konfliktem 	mezi 	 ikonografickým 	










Propojuje	 nasbírané 	 a 	 aktuální 	 zkušenosti 	 s 	 estetickým 	 a 	 výtvarným 	projevem. 	Výtvarné	














jedinečné 	 vnímání, 	 cítění, 	 prožívání 	 a 	 představy; 	 k 	 rozvíjení 	 tvůrčího 	 potenciálu,	
kultivování	projevu	a	potřeb	a	k	utváření	hierarchie	hodnot.
• Spoluvytváření 	 vstřícné 	 a 	 podnětné 	 atmosféry 	 pro 	 tvorbu, 	 pochopení 	 a 	 poznání	
uměleckých 	hodnot 	 v 	 širších 	 sociálních 	 a 	 kulturních 	 souvislostech, 	 k 	 tolerantnímu	











využila 	 ze 	 získaných 	vědomostí 	 v 	 absolvovaném	předmětu 	Výtvarné 	 techniky 	a 	materiály
v	rámci 	studia	na	Pedagogické	 fakultě. 	 Jsou	zde	sepsány	nejen	metody	a	 techniky	použité




světě, 	 v 	 přírodě 	 a 	 ve 	 společnosti. 	 Odhaluje 	 svět 	 pomocí 	 kresby 	 reálných 	 věcí. 	 Kresbou	


































využití. 	Mužeme	jej	 lepit, 	stříhat,	trhat, 	skládat,	namáčet, 	atd.	Koláž	je	technikou	vlepování	
materiálu	na	plochu.	Nejčastější	jsou	koláže	právě	z	papíru,	ale	může	být	také	z	novin	a	textilu.	
Muchláž	je	„zmuchlaný“	papír	 	nalepený	na	podkladu.	Lze	ho	obarvit,	ale	také	dokreslovat.	









ale 	 její 	metody 	 jsou 	 využívány 	 napříč 	 jinými 	 předměty, 	 vyučovanými 	 na 	 základní 	 škole.








založena 	na 	prozkoumávání, 	poznávání 	a 	 chápání 	mezilidských 	 vztahů, 	 situací 	a 	 vnitřního 	




Mnoho	lidí 	pohlíží 	na	dramatickou	výchovu	jako	na	zábavné	hraní. 	Zde	je	to	na	místě,	
pokud 	 učitelé 	 nebo 	 rodiče 	 tápou 	 v 	 cíli 	 nebo 	 v 	 tom, 	 co 	 aktéry 	 obohacuje, 	 posouvá 	 dál
a	vychovává. 	Pokud	naším	cílem	tedy	není 	vytvořit 	například	dramatickou	nebo	spontánní	
hru, 	 je 	nutné 	 zamyslet 	 se 	nad 	obecným	cílem 	skupiny 	a 	konkrétním	cílem	 jedince, 	 nebo	
vyučovacího	 i 	mimoškolního	času. 	Pokud	chceme	tedy	na 	žáky	záměrně	působit, 	 je 	nutné	
stanovit 	si 	 čím	 jednotlivce, 	skupinu, 	ale 	 i 	konkrétní 	 společnost, 	posuneme	dál 	 (Machková,	
2007).
Cíle 	 dramatické 	 výchovy 	 podle 	Machkové 	 (2007) 	 lze 	 rozdělit 	 do 	 několika 	 skupin 	 na:	
sociální 	 rozvoj, 	 osobnostní 	 rozvoj 	 ‐ 	 sebepoznání, 	 sebekontrola 	 a 	 pozitivní 	 sebepojetí,	
komunikativní	dovednosti	(které	se	také	prolínají	v	předchozích	skupinách),	obrazotvornost
a 	 tvořivost, 	 schopnost 	 kritického 	 myšlení, 	 emocionální 	 rozvoj, 	 estetický 	 rozvoj, 	 umění
a	kultura.
• Sociální	rozvoj
Mnoho	autorů 	se 	shoduje, 	 že 	nejdůležitějším	cílem	dramatické 	výchovy 	 je 	 již 	zmíněný	
sociální	rozvoj. 	Wardová	to	zdůvodňuje	takto:	„Poskytnout 	mladým 	 lidem 	příležitosti 	vyvíjet
v	sociálním	porozumění	a	spolupráci.	Abychom	mohli	úspěšně	žít	s	ostatními	lidskými	bytostmi, 	
musíme	jim	rozumět;	a	čím	širší,	hlubší	a	chápavější	je	naše	porozumění,	tím	bohatší	bude	náš 	











poskytuje 	 dramatická 	 výchova 	 také 	možnost 	 učení 	 se 	 spolupráci. 	 Všichni 	mají 	 společnou	
myšlenku, 	 tvoří 	ve 	 skupině, 	 jsou 	nuceni 	 se 	domluvit 	a 	 zapojit 	 se 	všichni, 	 rozdělit 	 si 	 role,	
respektovat	se	navzájem,	a	to	vše	prožívají	v	určitém	partnerství.
• Osobnostní	rozvoj	–	sebepoznání,	sebekontrola	a	pozitivní	sebepojetí
Machková 	 (2007) 	 zmiňuje, 	 že 	hra 	 způsobuje 	uvolnění, 	 soustředění, 	 odpadání 	 ostychu,	
bystření	smyslů,	citlivější	vnímání.	Jsme	díky	ní	otevřenější	vůči	sobě	i	jiným	lidem.	Zlepšují	se	
celkově 	pohybové, 	 výrazové 	projevy, 	 a 	otevřenost 	v 	 řečovém	projevu. 	Také 	účastníci 	 jsou	
nuceni	překonat	svůj	ostych	nebo	obavu	ze	selhání,	a	tím	sami	sebe	rozvíjí.
Dramatická 	 výchova 	 vede 	 k 	 sebepoznání 	 a 	 sebekontrole. 	 Umožňuje 	 posílit 	 zdravé	
sebevědomí,	neboť	každý	člen	je	pro	skupinu	důležitý	a	tím	si	je	člověk	vědom	vlastní	hodnoty,	
také	citlivě	vede	k	uvědomění	si	svých	omezení,	aniž	by	utrpělo	jeho	sebehodnocení.	Posiluje	
se 	 sebejistota 	 a 	 účastník 	 ztrácí 	 kontrolu 	 nad 	 sebepozorováním. 	 I 	 neoblíbený, 	 méně	
sebevědomý	účastník, 	má	díky	hře 	a	roli 	možnost 	zapojit 	se, 	projevit, 	vyjádřit 	svůj 	postoj
a	prezentovat	své	schopnosti	a	dovednosti.	Může	se	stát,	že	již	nebude	mít	v	životě	možnost.	
Na 	 druhou 	 stranu, 	 je 	 zde 	 také 	možnost 	 zapojit 	 dominantní 	 a 	 autoritativní 	 typy, 	 aby 	 si	




jedná 	o 	samostatnou 	skupinu, 	neboť 	zde 	působí 	obě 	složky, 	verbální 	 i 	neverbální. 	Zde 	se	
účastníci 	 učí 	 formulovat 	 a 	 vyjádřit 	 své 	 pocity, 	 myšlenky 	 a 	 postoje. 	 Sdělit 	 je 	 druhým	
srozumitelně,	a	na	druhou	stranu	je	příjimat,	pochopit,	„co	tím	chtěl	básník	říci“.	Mimo	jiné	se	




dovednosti 	ve	spojitosti	s	dramatickou	výchovou	se	rozvíjejí 	v	celkové	souvislosti. 	Cílem	je	
rozvíjet	dítě,	nebo	mladého	člověka	do	života,	jak	profesního,	tak	osobního	(Machková	2007).
• Rozvoj	obrazotvornosti	a	tvořivosti
Každé	malé	dítě	ke	hře	používá	svou	představivost	a	fantazii. 	Postupně	jak	roste, 	 je	ke	
světu	realističtější	a	tím	vše	ustupuje	do	pozadí.	Díky	hře	v	dramatické	výchově	je	zapotřebí	
tuto	dovednost	více	používat, 	a	tak	rozvíjet	fantazii, 	neboť	se	člověk	vžívá	do	různých	rolí,	
situací, 	 období, 	 atd. 	 Znovu 	 se 	 objevují 	 vzpomínky 	 a 	 zkušenosti, 	 které 	 jsou 	 v 	 nás 	ukryté,	





Jestliže 	 hrajeme 	 roli, 	 naše 	myšlení 	 se 	 stává 	 objektivnější 	 a 	 tím 	 se 	 stává 	 objektivnější





Ve 	 výchovné 	 dramatice 	 je 	 také 	 velmi 	 zastoupen 	 emocionální 	 rozvoj, 	 ve 	 spojitosti




včas 	může 	hru 	zastavit 	 a 	prodiskutovat 	 se 	 skupinou 	 jinou 	alternativu 	 chování, 	popřípadě	























Po	 improvizaci 	 je 	druhou	základní 	metodou. 	 Jak	píše 	Bláhová	„v 	obecném 	významu 	 jde
o 	 výklad 	nebo 	předvedení 	určitého 	díla 	 (nebo 	 jen 	 části), 	 které 	 se 	 interpret 	 snaží 	 tvůrčím 	
způsobem 	předat 	divákovi 	 či 	posluchači 	(Bláhová, 	 1996, 	 str. 	 49). 	 Znamená 	 to 	 tedy, 	 že 	 se	
interpret 	 snaží 	 divákovi 	 nebo 	 posluchači 	 tvořivě 	 předat 	 informace 	 o 	 konkrétním 	 dílu,	
například	textu	nebo	výtvarnému	dílu.	Interpret	postupuje	od	jednotlivých	částí	k	obecnému	
celku.
Vybrané 	 techniky 	 dramatické 	 výchovy 	 se 	 rozdělují 	 takto 	 (srov. 	 Bláhová 	 1996,
Valenta	2008):
• Pantomimické 	 techniky:	 	 jsou 	 vyjádřeními	 vztahu 	 postojem, 	 živé 	 obrazy,	
pantomimické	hry,	dotykové	hry,	kdo	je	to	–	kdo	jsem,	atd.
• Grafické 	a 	 zvukové 	 techniky:	 je 	 kresba 	 postavy, 	 kresba 	 prostředí 	 a 	 lidí, 	masky,	
zvukové	záznamy.
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Dramatická 	 výchova 	 je 	 důležitým 	 prostředkem 	 zajímavého, 	 zábavného 	 a 	 hlavně	
potřebného	učení	pro	život	v	dnešním	složitém,	chaotickém	světě,	ve	kterém	se	člověk	lehce	















jako 	 je 	hudební 	 výchova, 	matematika, 	 český 	 jazyk, 	přírodopis, 	 prvouka, 	pracovní 	 činnosti
a	další	předměty	zabývající	se	sociálně	komunikativními	a	dramatickými	prvky.	Takto	si	žáci	




















	 „Psychické 	procesy 	(počitky, 	vjemy, 	myšlení, 	řeč, 	city, 	motivy, 	vůle).“ 	„Psychické 	stavy 	(nálady, 	
stavy	pozornosti).“
„Výsledky	učení	(vědomosti,	dovednosti,	návyky,	postoje).“
„Psychické 	 vlastnosti 	 (paměť, 	 schopnosti, 	 vlastnosti 	 temperamentu 	 a 	 rysy 	 charakteru).“	
(Zachová,	2000,	str.	7).
Propojení 	 výtvarné 	 výchovy 	 a 	 pracovních 	 činností 	 s 	 dramatickými 	 prvky 	 je 	 vyloženě	
žádoucí,	neboť	mají	tyto	dvě	disciplíny	mnoho	společného	a	mají	estetickovýchovný	aspekt.	























Dívka	A ‐ 	 hyperaktivní, 	 zbrklá, 	 neklidná, 	 roztěkaná,	
má	ráda	zvířata,	často	si	vymýšlí	(lže)
‐ 	 je 	 ve 	 skupině 	 výrazným 	 extrovertním 	 typem,	
hádavá	a	hlučná,	zbrklá,	těžce	se	podřizuje;	tím,	že	
vyčnívá	z	kolektivu,	ji	žáci	zcela	nepřijímají





Dívka	C ‐ 	 kamarádská, 	 ochotná, 	 pomáhá 	druhým,	
„férová	holka“
‐ 	 přátelská, 	 tvrdohlavá, 	 paličatá, 	 většinou	
zamračená
Dívka	D ‐ 	 „pohodářka“, 	kamarádská, 	 klidná, 	 nic 	 ji	
nerozhází	
‐ 	 usměvavá, 	 přátelská, 	 stydlivá 	 a 	 roztěkaná,	
nepořádná,	často	duchem	nepřítomná
Dívka	E ‐	kamarádská,	oblíbená	 ‐	přátelská,	zručná,	flegmatická,	ochranitelský	typ






Chlapec	A ‐	nevýrazný ‐ 	 chytrý, 	 bystrý, 	 komunikativní, 	 cílevědomý,	
výtvarně	šikovný,	vůdčí	typ
Chlapec	B ‐	tichý,	skromný,	má	malé	sebevědomí ‐ 	 spíše 	 introvertní 	 a 	 neustále 	 unavený, 	 nejistý,	
duchem	nepřítomný,	flegmatický	typ
Chlapec	C ‐	„kliďas“, 	„maminčin	mazánek“, 	spokojí	se	s	
málem,	není	náročný
‐	třídní	bavič,	optimistický,	usměvavý
Chlapec	D ‐ 	 kamarádský, 	 ochotný, 	 cílevědomý, 	rád 	 a	
hodně	sportuje,	zbrklý
‐ 	 nedokáže 	 udržet 	 delší 	 dobu 	 pozornost, 	 je	
tvrdlohlavý, 	 houževnatý, 	 největší 	 kamarád
s	chlapcem	A
Tabulka 1: Charakteristika skupiny žáků
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	2.2		Návrh	vlastních	lekcí
V	této	části 	 jsou	navrženy	 jednotlivé 	 lekce, 	 jež 	 jsou	členěny	dle 	názvu, 	 tématu, 	přínosu	


















Lekce 	2:	 Každý 	žák 	si 	uvědomí 	podobnost 	 fyzických 	rysů 	se 	spolužáky, 	ale 	 také 	svou	
jedinečnost	prostřednictvím	uvědomování	části	svého	těla	za	pomocí	relaxace.






































• Kreativita 	–	 cvičení 	 pro 	 rozvoj 	 základních 	 rysů 	 kreativity 	 (pružnosti 	 nápadů,	






























Popis 	činnosti: 	Na	tabuli, 	nebo	velký	papír	pedagog	napíše	své	jméno,	ostatní 	žáci 	na	něj	


























Cíl 	aktivity:	 Žák 	využívá 	 různé 	 informace 	 o 	 sobě, 	 např. 	 vlastní 	 úvahy 	 o 	 svých 	 zálibách
a 	 praktických 	 činnostech 	 denního 	 života. 	Žák 	 charakterizuje 	 svůj 	 postoj 	 nad 	 pozitivním
i	negativním	chováním	druhých	a	vysloví	jeho	případnou	nápravu.	
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6. 	Reflexe: 	Utvoříme	kruh, 	prezentujeme	a	společně	si 	povídáme	o	svých	výtvorech, 	max.




















Aby 	se 	žáci 	nepřekřikovali, 	posílají 	 si 	dřevěnou	 loutku, 	kterou	 jim	představím	 jako 	 „Pana	


































kdo 	myje	doma	nádobí, 	umí	upéct	bábovku,	ležel	letošní 	zimu	doma	s	horečkou,	měl	něco	
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zlomeného,	měl	neštovice,	spal	pod	širým	nebem,	jedl	šťovíky,	už	se	někdy	pohádal	s	rodiči,	už	











Popis 	 činnosti: 	Žáci 	 mají 	 za 	 úkol 	 najít	 co 	 nejvíce 	 spolužáků, 	 s 	 nimiž 	 mají 	 společné	










































































Popis 	činnosti: 	Žáci	se	náhodně	rozdělí 	pomocí	vylosovaných	barevných	náramků	do	čtyř	













































(padají 	kapky)	a	nepřestávat,	 dokud	se	pokyn	nezmění. 	Až	pohlédne	na	všechny	žáky,	tzn.	





























originálním 	 způsobem 	 představí 	 své 	 výtvory 	 ostatním 	 spolužákům 	 i 	 pedagogovi. 	 Pro	
představu	můžeme	dětem	uvést 	příklad	představení 	díla 	 jako	reportér, 	vynálezce, 	umělec,	
archeolog,	atd.	Samozřejmě	má	možnost	prezentovat	a	vystoupit	„jen“	sám	za	sebe,	záleží	na	
žácích,	co	si	zvolí.	Poté	si	společně	projdeme	všechny	výtvory	za	výkladu	jednotlivých	autorů.	
Po 	 představení 	 ostatní 	 komentují 	 nebo 	 pokládají 	 otázky 	 vztahující 	 se 	 k 	 autorovi 	 a 	 jeho	
výtvarným	pracím.	Každému	všichni	společně	zatleskají.
Pomůcky:	provaz,	kolíčky












(Pozn. 	 žáci 	 se 	 vrátili 	 z 	 výuky 	anglického 	 jazyka, 	 ve 	 třídě 	panovala 	 celkově 	dobrá 	nálada.




























Průběh 	 činnosti: 	V 	 průběhu 	 si 	 někteří	 žáci 	 stěžovali 	 na 	 techniku 	 malby, 	 neboť 	 jim	
způsobovala 	problémy 	 (jsou 	zvyklé 	kreslit 	 pastelkami 	nebo 	pomocí 	 fix). 	Vyskytly 	 se 	 také	
mezery	v	kompozičním	řešení	malby.	Kvůli	nedostatku	času	žáci	dostali	za	úkol	dokončit	své	
výtvory	o	přestávce	nebo	odpoledne	v	družině.	Další	setkání	proběhlo	po	jarních	prázdninách.	
Z	toho	důvodu 		 jsme	si 	v	úvodu	v	kruhu 	nejprve 	popovídali	 o	tom,	co	vše	zažili 	ve	svých	
volných	dnech.	Poté	si	žáci	rozebrali	svá	nová	jména	a	obrázky,	zahájila	jsem	reflexi	a	tím	jsme	
uzavřeli 	 tuto 	 aktivitu. 	Vzhledem	k 	 tomu, 	 že 	mohou 	prostřednictvím 	 této 	 činnosti 	 vyvstat	
vzájemné	antipatie	ve	třídě,	žáci	nesměli	mluvit	o	zobrazených	lidech	konkrétně	(v	žádném	
případě	nejmenovat). 	Při 	této	činnosti 	některé	děti 	malovali 	dívku	A,	 již	nemají 	rády	a	při	




Metodické 	poznámky:	 Umyvadlo 	není 	 součástí 	 třídy, 	 žáci 	 odbíhali 	 pro 	 vodu 	do 	 vedlejší	
místnosti.	Tím	se	prodloužil	čas	tvorby	a	nestihly	se	tak	oba	výtvory.	Proto	je	dobré	uvážit,	zda	
zvolit 	 techniku 	 kresby 	 či 	 malby. 	 Pro 	 snadnější 	 rozvržení 	 malby 	 jednotlivých 	 objektů	 je	
vhodnější	s	dětmi	čtvrtku	kompozičně	rozdělit.
Já	jako	prolnutí	barev





Dívka 	C: 	 „Zelenou 	 jsem 	použila 	málo, 	protože 	nejsem 	klidná, 	naopak 	mám 	hodně 	oranžové
a	žluté“. 	Dívka	F:	 „Já	jsem	si	vybrala	modrou,	protože	jsem 	někdy	klidná	a	hnědou,	protože	se 	




usychala 	 a 	 tím 	bylo 	obtížnější 	 docílit 	 rozpitého 	výsledku. 	Namáčení 	papíru 	nedoporučuji,	








Co	se 	 týká 	časové 	dotace, 	problém	nastal 	 již 	v 	 činnosti 	 „Mám	a 	nemám	rád“, 	neboť 	 jsem	





























Průběh 	 činnosti: 	I 	 když 	 jsem 	 žáky 	 předem 	 upozorňovala 	 na 	 klidný 	 průběh 	 této 	 hry,	
nedokázali	se	ovládat	a	neustále	se	smáli	a	ve	třídě	panovala	hlučná	atmosféra.	Několikrát	
jsem	je	okřikla,	ale	bylo	to	zcela	zbytečné.	Přihlédnu‐li	k	věku	účastníků	je	pochopitelné,	že	hra	









z 	 průběhu 	hry 	 jsem 	 se 	 této 	 části 	 lekce 	 obávala, 	 ale 	 žáci 	mne 	 velmi 	 příjemně 	překvapili.























červená, 	 líná‐tmavě 	hnědá, 	vznětlivá‐černá, 	nedbalá‐světle 	hnědá. 	Dívka 	B:	 přátelská‐černá, 	
spolehlivá‐žlutá, 	 chytrá‐oranžová, 	 vtipná‐zelená, 	 líná‐modrá, 	 háklivá‐červená, 	 nepořádná‐
hnědá. 	Dívka 	 C:	 veselá‐oranžová, 	hodná‐fialová, 	 chytrá‐modrá, 	přátelská‐červená, 	 vznětlivá‐
černá, 	 líná‐žlutá, 	 nešikovná‐hnědá. 	Dívka 	 D:	 kamarádská‐šedá, 	 vtipná‐žlutá, 	 spolehlivá‐
oranžová, 	 citlivá‐hnědá, 	nepořádná‐tmavě 	 zelená, 	 líná‐světle 	 zelená.	 Dívka 	 E:	 divoká‐žlutá, 	
kamarádská‐oranžová, 	stydlivá‐růžová, 	pracovitá‐fialová, 	nešikovná‐modrá, 	cholerická‐zelená, 	
nebojácná‐černá. 	Dívka 	 F:	 tvořivá‐žlutá, 	 chytrá‐oranžová, 	 čistotná‐růžová, 	 pečlivá‐fialová, 	




červená, 	poctivý‐zelená, 	 líný‐hnědá, 	citlivý‐modrá, 	slabý‐šedá.	 Chlapec	B: 	přátelský‐oranžová, 	




odvážný‐fialová, 	 hloupý‐černá, 	 nešikovný‐červená, 	 škodolibý‐hnědá.	 Úkolu 	 se 	 zhostili 	 velmi	
dobře.	Žáci	pracovali	celkově	bez	potíží	a	byli	kreativní.
Metodické 	poznámky:	 Je	vhodné	upozornit, 	že	prostor	čtvrtky	mohou	celý	vyplnit, 	neboť	
někteří	mají	problém	s	kompozicí.
3)	Obrys	mého	těla
Průběh 	činnosti: 	Tato	aktivita 	proběhla 	 jinak	 než	bylo	v	plánu	 díky	nedostatku	prostoru.	
Účastníci	se	obkreslovali	uprostřed	třídy	a	zápasili	s	prostorem.	Ale	i	přes	stísněný	prostor	
žáky	obkreslování	zaujalo	a	užili	si	legraci.	Některé	dívky	jako	např. 	Dívka	D	a 	Dívka	H	měly	
ostych 	 při 	 obkreslování, 	 bylo 	 zřejmé, 	 že 	 jim 	 více 	 vyhovovalo 	 obkreslovat 	 své 	 spolužáky.
Na	konci	celé	lekce	žáci	hádali,	kdo	je	na	papíře	vyobrazen.	





akci. 	Několikrát 	 jsem	byla 	donucena 	 je 	napomenout. 	Atmosféra 	nebyla 	 zcela 	 ideální, 	díky	
nedostatku 	prostoru 	 si 	 žáci 	museli 	najít 	místo 	k 	 tvorbě	 i 	na 	 chodbě 	 školy, 	 tím 	nevznikly	
vhodné	podmínky	k	ponoření	se	do	svého	nitra.	Avšak	v	této	aktivitě	se	ukázalo,	jak	jsou	žáci	
















požádala. 	Zazněly	 tyto	reakce: 	Dívka	D: 	„Já 	neřeknu 	před 	ní, 	to 	co 	 jsem 	chtěla!“ 	Chlapec	A:	
„Budu 	se 	před 	paní 	učitelkou 	stydět!“Nakonec, 	s 	námi 	díla 	prošla, 	a 	nijak	do	výkladu	žáků	
nezasahovala. 	 Paní 	 učitelka 	má 	 s 	 dětmi 	 vřelý 	 a 	 přátelský 	 vztah, 	 proto 	mne 	 tato 	 reakce	
překvapila. 	 Závěrečného 	 výstupu 	 se 	 někteří 	 zhostili 	 velmi 	 kreativně, 	 jak 	 je 	 vidět 	 na	
fotografiích,	viz.	příloha	č.	4.	Většina	žáků	spíše	popisovala	své	práce	a	nikdo	nevyužil	možnost	
vystoupit	v	roli.	Domnívám	se,	že	je	to	díky	jejich	otevřené	povaze.	Žáci	na	začátku	prezentace	






















V 	 následujících 	 tabulkách 	 je 	 prezentována 	 úspěšnost 	 jednotlivých 	 aktivit, 	 které 	 jsem






Představení 	 v 	 kruhu 	 s	
pantomimou
rozehřátí, 	 seznámení, 	 navození	
pozitivní 	 atmosféry 	 pro 	 na‐
dcházející	aktivitu
Čtyři 	 žáci 	 měli 	 problém 	 s 	 vymýšlením	
vhodného 	 spojení. 	 Ostatní 	 se 	 jim 	 snažili	
poradit.	Celkově	aktivita	žáky	bavila.
Scrabble Žák 	 vyjádří, 	 jak 	 vnímá 	 své 	 jméno
a	kriticky	se	zamyslí 	nad	tím,	proč	
má 	 k 	 němu 	 pozitivní 	 či 	 negativní	
vztah.
Aktivita 	 probíhala 	 hladce 	 podle 	 plánu.	
Polovina 	 žáků 	 byla 	 se 	 svým 	 jménem	
spokojena.	Druhá	polovina	ke	svému	jménu	
vyjádřila	nelibost.	
Nové	jméno Žák 	 využívá 	 svých 	 kreativních	
schopností 	 k 	 utváření 	 vlastního	
image	a	reaguje	na	kreativní	nápady	
druhých.







a 	 osoby 	 v 	 jeho 	 životě. 	 Žák 	 své	
výtvory	prezentuje	spolužákům.
Žák 	 se 	 zamyslí 	 nad 	 povahovými	
vlastnostmi 	 znázorněné 	 osoby 	 a	
vysloví	k	nim	sympatie	či	antipatie.	
U 	 povahových 	 vlastností 	 osob, 	 ke	
kterým 	 vyslovil 	 antipatie, 	 uvede	
možnost	nápravy.
Všichni 	 žáci 	 tento 	 úkol 	 splnili, 	 avšak	
některým 	 působilo 	 obtíže 	 při 	 prezentaci	
nejmenovat 	 konkrétní 	 osoby. 	 	 Čtyři 	 žáci	
namalovali	Dívku	A.	Všichni	žáci	diskutovali	
o 	 nápravě 	 negativního 	 chování 	 vůči 	 jejich	
osobě.
Prolnutí	barev Žák	vyjádří,	jak	sám	sebe	vnímá	za	
použití 	 různých 	 odstínů 	 barev 	 a	
odůvodní	jejich	výběr.	
Tato	činnost	byla	pro	většinu	žáků	náročná,	
zvláště 	 chlapcům 	 výběr 	 barev 	 působil	




Tabulka 3: Zhodnocení jednotlivých aktivit Lekce 1
V	rámci	provedených,	výše	uvedených	hodin,	k	tématu	Sebepoznání	a	sebepojetí,	byly	dle	
mého	názoru,	zařazeny	vhodné	aktivity.	Žáci	získali	spoustu	nových	informací	o	sobě	i	svých	
spolužácích. 	V 	 závěrečné 	 reflexi 	 lekce, 	 žáci 	 své 	 původní 	 odpovědi 	 na 	 otázky 	 v 	 dotazníku	
změnili,	nebo	obohatili	o	další	informace.	Problém	nastal	v	aktivitě	„Mám	a	nemám	rád“,	ve	






Místa	si	vymění rozehřátí, 	 vzájemné 	 poznávání,	









Dívka 	A 	měla 	 na 	 začátku 	 aktivity 	 problém	
nalézt	společný	znak.		Vše	se	posléze	vyřešilo	
a 	 utvořila 	 dvojici 	 s 	 dívkou 	 D. 	 Žáci 	 tvořili	
skupinky	se	dvěma	i	více	kamarády.	
Slepý	sochař Žák 	 prakticky 	 vyzkouší 	 tři 	 různé	
role 	 a 	identifikuje, 	 jaká 	 z 	 rolí 	mu	
vyhovuje	více	či	méně.	
Osm	žáků	preferuje	roli	„sochaře“	či	„hmoty“	




prožívání 	 relaxace. 	Žák 	 zdůvodní,	
jaká 	 role 	 je 	 mu 	 při 	 aktivitě	
příjemnější.	
Čtyřem 	 žákům	více 	 vyhovoval 	 leh 	na 	 zemi	
než‐li	pokládání	knoflíků.	Dívka	H	se	neustále	
smála 	 a 	 tudíž 	 jí 	 relaxace 	 nebyla 	 příjemná.	
Žáci 	 tuto 	 aktivitu 	 celkově 	 zhodnotili 	 jako	
zajímavou	a	příjemnou.
Tabulka 4: Zhodnocení aktivit Lekce 2
V	této 	části 	 lekce 	 jsem	zvolila 	výše 	uvedené 	aktivity, 	 s 	ohledem	na	omezení 	možností	
prostoru 	 učebny. 	 Tyto 	 činnosti 	 dovedli 	 žáky 	 k 	 zamyšlení 	 se 	 nad 	 odlišnostmi, 	 a 	 také
k	uvědomění	svých	i	spolužákových	společných	fyzických	znaků.	Rovněž	byli	vystaveni	tomu,	
že	se	jich	dotýká	jiná	osoba	a	tím	měli	možnost	objevit	svůj	osobní	prostor	a	své	hranice.	





Dramatické	ztvárnění Žák	využívá 	své 	zkušenosti 	a 	úvahy
o 	 charakterových 	 vlastnostech, 	 své	
představy 	 dramaticky 	 ve 	 skupině	
ztvární.
Žáci	se	všichni	zapojili	a	kreativně	předvedli	
vybrané 	 vlastnosti. 	 Dvě 	 ze 	 tří 	 zahraných	
vlastností	byly	rozpoznány.
Vzorník	barev	vlastností Žák 	charakterizuje 	 své 	 osobní	
vlastnosti 	 a 	 pozitivně 	ovlivňuje 	 své	
já.
Šesti 	 žákům 	 působilo 	 problém 	 vymyslet	
sedm 	 vlastností. 	 Jako 	 pomůcka 	 jim	




a 	 navázání 	 bližšího 	 kontaktu 	 se	
spolužákem.
Dvojice 	 v 	 obkreslování 	 tvořili 	 přátelé. 	 Dvě	





Žák 	 tvořivě 	 vyobrazí, 	 jak 	 sám 	 sebe	
vnímá	z	pohledu	svých	vlastností	za	
použití 	 svého 	 vyhotoveného	
vzorníku.
Přes	neklidnou	atmosféru	a	stísněný	prostor,	
žáci 	 tvořivě 	vyobrazili 	 svou 	osobu. 	Vzniklo	
tak	originální	dílo	jejich	osobnosti.
Déšť Rozehřátí 	 a 	 uvolnění 	 účastníků 	 pro	
závěrečnou	reflexi.
Tato 	 aktivita 	proběhla 	hladce 	podle 	plánu.	




prezentuje 	před	ostatními 	a 	získává	
zpětné	vazby	od	druhých.
Všichni	žáci	popisovali	svá	díla,	avšak	sedm	
žáků, 	 kteří 	 vystavovali 	 na 	 chodbách, 	 byli	
rušenI 	 a 	 rozptylovánI 	 a 	 nesoustředili 	 se	
dostatečně	na	svůj	 i 	spolužákův	projev.	Pět	
žáků 	vystavilo 	 svá 	díla 	na 	 schodech 	mimo	
rušné 	prostředí 	a 	atmosféra 	byla 	 tak 	zcela	
jiná. 	 Přesto 	 žáci 	 hodnotili 	 tuto 	 činnost	
nevšední	a	byli	z	ní	nadšení.
Tabulka 5: Zhodnocení aktivit Lekce 3
Pro	žáky	páté	třídy	tato	část	lekce	byla	nejnáročnější,	vzhledem	k	zamyšlení	se	a	ponoření	
do 	 svého 	 nitra. 	 Velké 	 povědomí 	 o 	 svých 	 vlastnostech 	 na 	 začátku 	 dne 	 neměli, 	 to 	 se 	 ale
v 	 průběhu 	 lekce 	 změnilo 	 a 	 většina 	 účastníků 	 byla 	 schopna 	 vysvětlit, 	 co 	 je 	 charakterová	
vlastnost,	a	které	z	nich	jsou	součástí	jejich	osobnosti.	Závěrečná	část	programu	měla	spád









školního 	 věku, 	 kde 	 jsem 	 se 	 věnovala 	 také 	 tělesnému, 	 psychickému 	 a 	 sociálnímu 	 rozvoji,	
identitě	a	vztahu	vrstevníků,	které	je	pro	toto	období	typické.	
	 Vzhledem 	k 	 vybranému 	 tématu 	práce, 	 následně 	popisuji 	 průřezové 	 téma 	Osobnostní
a	sociální	výchova	a	dále	navazuji	na	jeho	tématické	okruhy.	Současně	jsem	se	snažila	přiblížit	
výtvarnou	a	dramatickou	výchovu	na	prvním	stupni 	základní	školy, 	a	 její 	široké	spektrum	
možností 	 při 	 rozvoji 	 osobnosti 	 dítěte. 	 Dále 	 jsem 	 se 	 soustředila 	 na 	 cíle 	 těchto 	 předmětů	
definované	v	Rámcově	vzdělávacím	programu	pro	základní	vzdělávání,		na	metody	a	techniky,	
které	jdou	využít	a	jsou	adekvátní	k	věku	a	dovednostem	žáků.	Poslední	kapitolou	teoretické	









Vycházela 	 jsem 	 z 	 toho, 	 že 	 integraci 	 předmětu 	 výtvarné 	 výchovy 	 uplatňujeme 	 podle	
významu	v	závislosti 	ve 	výtvarné	 tvorbě. 	Můžeme	 ji 	využívat 	v 	motivaci 	nebo	v 	navození	
vhodné 	 atmosféry 	 v 	 souvislosti 	 s 	 tématem 	 nadcházející 	 činnosti 	 či 	 využítí 	 dovednosti
a 	 znalosti 	 žáka 	 z 	 jiných 	 vyučovacích 	 předmětů. 	 Nebo 	 je 	 součástí 	 celé 	 vyučovací 	 hodiny
v	činnosti	tvořivého	charakteru.	Já	jsem	snažila		využít	všech	těchto	možností.	






jsou	si 	blízké	a	mají 	estetickovýchovný	aspekt.	Výhodou	výtvarné	výchovy	je, 	že	poskytuje	





Je 	 tedy 	 vyloženě 	 žádoucí 	 využívat 	metody 	 a 	 techniky 	 dramatické 	 výchovy 	 v 	 projektech	
zameřené	na	osobnostní	a	sociální	rozvoj.




Žák 	 ovlivňuje 	 pozitivně 	 své 	 sebepojetí 	 – 	 respektive 	 své 	 „já“. 	Žák 	 ovlivňuje 	 pozitivně 	 své	
sebepojetí. 	Žák	poznává	a	charakterizuje	své	osobní	vlastnosti,	např.	rysy	své	osobnosti.	Žák	
vyjádří, 	 jak 	 sám 	 sebe 	 vnímá. 	Žák	 identifikuje 	 způsoby 	 vlastního 	 poznávání 	 – 	 prožívání
a	chování.
V 	připravených	 lekcích	 se 	žáci 	zabývali 	svým	jménem, 	zájmy	a	 lidmi, 	 jenž 	 je 	ovlivňují,
v	druhé	se	zamýšleli	nad	svými	vlastnostmi,	a	v	poslední	části	poznávali	své	tělo. 	Při	tvorbě	
lekcí 	 jsem	se	zamýšlela	nad	tím, 	co	každou	osobu	prvotně	prezentuje	a	utváří. 	Výsledkem	
výtvarných 	 a 	 dramatických 	 aktivit 	 byla 	 komentovaná 	 vernisáž 	 každého 	 ze 	 zúčastněných
a	vznikly	tak	originální	práce	žáků,	které	si	všichni	mohli	v	zavěru	hodiny	prohlédnout.
Mnohem	důležitější	než	samotný	výsledek	lekcí,	byla	pro	mě	a	věřím,	že	i	pro	žáky,	cesta,	
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